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KU TAK AKAN MENYERAH 
Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana 
Yang lebih besar dari, Semua yang terpikirkan 
Apapun yang kau perbuat, Tak ada maksud jahat 
Sebeb itu kulakukan, Semua denganMu Tuhan 
 
Ku tak akan menyerah pada apapn juga   
Sebelum kucoba semua yang ku bisa 
Tetapi ku berserah kepada kehendakMu 
Hatiku percaya Tuhan punya rencana 
 
 
 
 
Karena itu Aku berkata kepadamu :  
apa saja yang kamu minta dan 
doakan, percayalah bahwa kamu telah 
menerimanya, maka hal itu akan 
diberikan kepadamu 
                     Markus 11 : 24  
 
 
Dedicated to : 
 My LORD Jesus Christ 
Papa, Mama, C’ Christine, Caroline 
& all friends 
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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas 
kasih dan karuniaNya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Program Peta 
Proses Regu Kerja  dengan Software Visual Basic 6.0. 
Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Teknik 
Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menerima 
banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan 
setinggi-tingginya kepada : 
1. Bapak Paulus Mudjihartono, S.T., M.T., selaku Dekan 
Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
2. Bapak Parama Kartika Dewa S.P., S.T., M.T., selaku 
Kepala Program Studi Teknik Industri, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
3. Ibu Slamet Setio Wigati, S.T., M.T., selaku dosen 
pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan 
pikiran dalam membimbing dan memberi masukan dalam 
menyelesaikan skripsi. 
4. Ibu Luciana Triani Dewi, S.T., M.T., selaku dosen 
pembimbing II dan Kepala Laboratorium Analisis 
Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi yang telah 
memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi 
penyempurnaan skripsi ini. 
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5. Bapak Darwanto, selaku Laboran Laboratorium 
Analisis Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi atas 
kerja sama dan dukungannya selama ini. 
6. Papa dan Mama tercinta yang selalu mendukung dalam 
doa, perhatian, dan semangat yang tidak akan 
terbalaskan dengan apapun. 
7. Kakakku Christine dan adikku Caroline yang selalu 
memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal.  
8. All PKS Gloria Edukasindo Crew, thanks atas semagat 
dan dukungan dari kalian.  
9. Teman-teman seperjuangan : Hanny, Mimi, Ajunk, 
Christian, Halim, dan teman lainnya, thanks atas 
kerjasama dan kebersamaannya. 
10. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini 
masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan 
saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna 
penyempurnaan laporan pada masa yang akan datang.  
Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan 
Laporan Kerja Praktek ini dapat memberikan manfaat 
kepada para pembaca pada umumnya dan keilmuan Teknik 
Industri pada khususnya. 
 
Yogyakarta,   Januari 2009 
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INTISARI 
Pembuatan peta proses regu kerja dalam 
menganalisis aktivitas tiap anggota tim kerja untuk 
mereduksi dan meminimasi semua waktu tunggu dan 
keterlambatan yang dilakukan secara manual merupakan 
pekerjaan yang cukup rumit, membutuhkan waktu 
pengerjaan yang lama, dan rawan error.  
Penelitian ini dibuat untuk membantu menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi pada pengerjaan manual. 
Pembuatan program peta proses regu kerja ini 
menggunakan software Visual Basic 6.0.  
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa program 
sudah terverifikasi dan memberikan kemudahan untuk 
membuat peta proses regu kerja. 
